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VAREMÆRKER 
VA 3850-1978 Anm. 12.sep.1978 Kl.12,03 
kim 
B.A.T. Cigaretten-Fabriken GmbH, Alsterrufer 
4, 2000 Hamburg 36, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: tennisbeklædning til damer i form af 
jakker, nederdele og huer, alle de nævnte varer af 
vævede stoffer. 
VA 4009-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,27 
KLOSTERKELLER 
Spritlageret Fyn ApS, Højager 18 A, 5270 Oden­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 4048-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,39 
SIMON ARZT 
CORTINA 
B.A.T. Cigaretten-Fabriken GmbH, Alsterufer 4, 
2000 Hamburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34: røgtobak, tobaksvarer, især orientalske 
cigaretter med eller uden filter, cigaretpapir. 
VA 4198-1983 Anm. 31.aug.1983 Kl.12,52 
© 
TUDOE 
Montres Tudor S.A., 3, Rue Francois Dussaud, 
Geneva, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 14: ure og dele og tilbehør dertil, juvelerarbej­
der (dog ikke i form af artikler for rygere). 
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VA 1175-1979 Anm. 23.mar.1979 Kl.12,30 
Reeves Brothers, Inc., a corporation of the State 
of New York, 1271, Avenue of the Americas, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: trykduge præpareret med gummi (ikke af 
tekstil), 
klasse 17: polyurethan i halvforarbejdet tilstand i 
form af ruller, ark og plader, brandhæmmende af-
spærringsmateriale i form af syntetiske varme- og 
ildresistente stoffer i flade- og metermål, plastik­
skum i blokke til støjbekæmpelse og til varmeisole­
ring, formede membraner af naturlige og syntetiske 
stoffer og elastomere til at hindre gennemtrængning 
af luftarter og vædske fra side til side eller fra 
kammer til kammer i industrielle og maskinelle 
anlæg, såsom kompressorer, pumper, karburatorer 
og lignende, 
klasse 24: metervarer af bomuld, rayon, uld, synteti­
ske fibre og blandinger heraf til beklædningsgen­
stande og til brug til møbelstoffer og lignende, teks­
tilstoffer belagt med urethan, gummi eller vinyl til 
industriel videreforarbejdning. 
VA 3245-1980 Anm. 23.jul.1980 Kl. 12,28 
ARIOLA 
Ariola-Eurodisc GmbH, Steinhauserstrasse 1, 
D-8000 Munchen 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: indspillede lyd- og billedbærere. 
VA 1725-1981 Anm. 22.apr.1981 Kl.12,26 
LETTS PLAN-A-YEAR 
Charles Letts & Company Limited, Diary House, 
Borough Road, London SE1 1DW, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: aftaledagbøger og kalendere, alt i form af 
kort og tavler. 
VA 2263-1981 Anm. 27.maj 1981 Kl.12,56 
FACOM 
VA 3243-1980 Anm. 23.jul.1980 Kl.12,26 
Le TIGRE 
INTERCO INCORPORATED, a corporation of 
the State Delaware, Ten Broadway, St. Louis, 
Missouri 63102, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder og 
børn, nemlig sweatere, skjorter, slacks, jeans, shorts, 
hovedbeklædning, badekåber og slåbrokke. (Regi­
streringen omfatter ikke undertøj). 
Fujitsu Limited, 1015, Kamikodanaka, Nakaha-
ra-ku, Kawasaki 211, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr i form af elektroni­
ske datamater, disk- og diskettestationer til magne­
tiske disks og disketter samt båndstationer for mag­
netbånd, læsere, skrivere, displays og andet perifert 
udstyr og terminaludstyr til indlæsning og udlæs­
ning af data. 
VA 2046-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.12,45 
KIWI BY STEFFENS 
steffens textile group a/s. Topstykket 29-31, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: fabrikation. 
klasse 25: beklædningsgenstande til børn og unge. 
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VA 5003-1980 Anm. 13.nov.1980 Kl. 12,01 
alkor 
Alkor GmbH Kunststoffe, Morgensternstrasse 9, 
D-8000 Miinchen 71, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: imprægneret og belagt ikke-vævet papir 
af naturlige eller syntetiske fibre, hyldepapir, også 
selvklæbende, emballeringsmateriale af kunststof 
eller af kunststof kombineret med andre materialer i 
form af folier eller baner, emballagepapir, herunder 
syntetisk emballagepapir, 
klasse 17: kunststofplader, kunststoffolier og -baner 
til videre forarbejdning, skumfolier, -baner og -bånd 
samt tilskårne stykker af skumfolie, -baner og -bånd 
samt tilskårne stykker af skumfolie af kunststof som 
halvfabrikata med eller uden klæbebelægning eller 
belægning med andre folier og baner af natur- eller 
kunstprodukter, også præget, trykt, metalliseret, 
veloureret, selvklæbende eller selvhæftende, alle de 
ovennævnte varer også i metermål, selvklæbende 
kunst stoffolier (undtagen til vægbeklædning), af-
dækningsfolier af kunststoffer til gartneribrug og til 
brug i landbruget, isoleringsfolier til brug i byggein­
dustrien, 
klasse 18: kunstlæder, 
klasse 19: afdækningsfolier og underspændingsfoli-
er af kunststoffer til byggebrug, herunder tag- og 
tætningsbaner af kunststof, af kunststoftekstilkom-
binationer og af kunststoffiberkombinationer til 
brug i anlægs- og byggeindustrien herunder til brug 
ved bygning af svømmebassiner, 
klasse 24: bruseforhæng, færdige bordduge og bord-
belægningsmateriale i metermål, herunder ikke-væ-
vede stoffer, alt fremstillet af tekstilmatriale eller 
tekstillignende kunststof eller kombinationer deraf, 
eller af naturlige eller syntetiske fibre med en under­
eller overbeklædning af tekstilmaeriale, selvklæben­
de baner af vævede stoffer, betræk af tekstilmateria­
le eller tekstillignende materiale til toiletlåg, 
klasse 27: vægbeklædningsmaterialer (ikke tekstil­
varer), herunder selvklæbende kunststoffolier og 
-baner, gulvbelægningsmaterialer til eksistedrende 
gulve, WC-forliggere, badeværelsestæpper, skridsik­
re måtter og lignende af kunststof eller gummi til 
badekar og brusebade, herunder tilpassede måtter af 
tekstilfibre med gummibelagt underside samt skrid­
sikre sikkerhedsmåtter med eller uden sugekopper 
på undersiden til badekar og brusekabiner. 
VA 3132-1981 Anm. 28.jul.1981 Kl.09,08 
Firmaet Ing. H. Niemann, Beethovenstrasse 4, 
8060 Dachau, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.mar.1981, anm. nr. N 17524/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 34: rygeartikel i form af en cigaret med 
cigaretrør hovedsagelig indeholdende tobak, der 
uden at brænde afgiver tobakaroma. 
VA 2580-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.12,43 
REGENT 
Regent Herreekvipering Engros A/S, Vesterbro­
gade 34, 1620 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: herrebeklædning, nemlig habitter, jak­
ker, herunder vindjakker og skindjakker, benklæder, 
skjorter, undertøj, sokker, frakker, strikkede be­
klædningsgenstande . 
VA 3025-1982 Anm. 5.jul.l982 Kl.12,40 
Jåka 
DK 8220 BRABRAND 
JAKA, Jydske Andelsslagteriers Konservesfa­
brik A.m.b.A., Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31. (Registreringen omfatter ikke 
cikorie, kaffe, kaffetilsætninger og -erstatninger). 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
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VA 819-1983 Anm. 15.feb.1983 Kl.12,32 VA 6443-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.12,25 
Kløver Mælk A.m.b.a., Silkeborgvej 705, 8220 
Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 1418-1983 Anm. 18.mar.1983 Kl.12,51 
N.V. Master Foods S.A., Boulevard du Souve-
rain, 100-bte. 7, 1170 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29-31. 
VA 1738-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,44 
PRINCE WOODIE 
Prince Manufacturing, Inc., P.O. Box 2031, Prin­
ceton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
p g > 
Polo Microsystems, Inc., 2570, El camino Real W, 
Mountain View, Californien 94o4, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til indlæsning, udlæsning, registre­
ring, lagring, visning, behandling og overførsel af 
data; datamater; drivindretninger til magnetbånd og 
magnetdiscs til brug i forbindelse med datamater; 
modems; printere; dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer; magnetdiscs, 
optagne dataprogrammer. 
VA 6456-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl. 12,50 
EAU DE SOURCE 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL societe anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.sep.1983, anm. nr. 1100, 
Frankrig, for så vidt angår kildevand. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især mineralvad, bordvand, kildevand, 
kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige 
drikke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
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VA 1419-1983 Anm. 18.mar.1983 Kl.12,52 VA 2617-1984 Anm. 11.maj 1984 Kl.9,00 
l. 
UncleBens 
Riz long gram 
Prétraité 
Løse Langkornecte Ris 
Lang« Korre! Rijs* t^arDOl 160 
åmOJnet 
N.V. Master Foods S.A., Boulevard du Souve-
rain, 100-bte. 7, 1170 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29-31. 
VA 2603-1984 Anm. 10.maj 1984 Kl.12,20 
E U R O P E A f M  
S E R V I C E  
I  f \ l  S T I T U T E  
European Service Institute, Box 165, S-191 23 
Sollentuna, Sverige. 
Erhverv: undervisnings- og udgivervirksomhed. 
Prioritet: fra den 27.feb.1984, anm. nr. 84-1616, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
i/ 
UK-CHEESE EXPORT A/S, Lærkevej, Box 2035, 
6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 29. 
VA 2632-1984 Anm. 11.maj 1984 Kl. 12,04 
& 
DANICA KØKKENET A/S, Heimdalsvej 8, 8850 
Bjerringbro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 20. 
VA 2639-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,31 
BEEHIVE 
BEEHIVE INTERNATIONAL, a Corporation of 
the State of Utah, 4910, Amelia Earhart Drive, 
P.O. Box 25668, Salt Lake City, Utah 84125, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især computerterminaler. 
VA 2691-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,03 
DANSTRAW 
Bioteknisk Institut, Holbergs vej 10, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: rådgivende og projekterende ingeniørvirk­
somhed. 
Klasse 16, 41. Klasse 40, 42. 
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VA 2445-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.12,53 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især elektriske barbermaskiner, skær til 
elektriske barbermaskiner, hårtrimmere, samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 2485-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.9,11 
SLAGELSE SPAREKASSE 
- den lokale 
Slagelse Sparekasse, Nytorv 11, 4200 Slagelse. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed. 
VA 2702-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,14 
BRYDE HANS 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2705-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,17 
KOKKE PETER 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2511-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.9,00 
L  I  N K O  
K.H.S. Musical Instrument Co. Ltd., 178, Chung 
Shan Second Road, Lu Chow Hsiang, Taipei, 
Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 16. juni 1983 
under nr. 214 325 for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 15: harmonikaer, orgler, elektriske klaverer, 
blæseinstrumenter og andre musikinstrumenter og 
dele deraf. 
VA 2543-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.11,58 
UK Cheese Export A/S, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg 
0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter. 
VA 2688-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.9,00 
EMULEX 
EMULEX CORPORATION, a corporation of the 
State of California, 3545, Harbor Boulevard, Co­
sta Mesa, Californien 92626, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især perifere styreenheder til computere. 
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VA 2563-1984 Anm. Ø.maj 1984 Kl.9,00 
Tobaksforretningen Alfred Thomsen v. Mogens 
Thomsen, Vestergade 74, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 34. 
VA 2598-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.9,08 
VARIOROLL 




VA 2599-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.9,09 
VARIOFLEX 
Hede Nielsen A/S, Godsbanegade 2, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: maskiner og apparater til maskinel svejs­
ning, lodning og skæring. 
VA 2668-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,00 
CANDOVENT 
Kemiska Aktiebolaget Candor, Box 946, 601 19 
Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 7: maskiner til galvanisk overfladebehand­
ling, fosfatering, bejdsning, forbehandling af metalo­
verflader og mønsterkortplettering. 
VA 2686-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl. 12,57 
MARVYLAN 
Limburgse Vinyl Maatschappij N.V., Neerstraat 
5, 3980 Tessenderlo, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jan.l984, anm. nr. 662.861, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand. 
VA 2727-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,49 
ESP 
Celanese Corporation, 1211, Avenue of the Ame-
ricas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 23, herunder garn og tråd til tekstilfabrika­
tion, 
klasse 24, herunder vævede stoffer og tekstilvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæp­
per. 
VA 2734-1984 Anm. 17.maj 1984 KI.9,04 
KØBENHAVN • KØGE 




Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, Stolten-
bergsgade 9, 1576 København V. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 2738-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.9,08 
ENTER 
A/S Serieforlaget af 1. januar 1983, Vognmager­
gade 11, 1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
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VA 2600-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.9,10 
VARIOLINE 




VA 2726-1984 Anm. 16.inaj 1984 Kl.12,48 
VA 2658-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl. 13,00 
SaXTON 
Anton Petersen, Skovbovænget 3, 6360 Tinglev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6, 7, 
klasse 19: bjælker, spær, lægter og brædder, alt til 
bygningsbrug. 
VA 2659-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.9,11 
Bipro i Sollentuna AB, Lomvågen 515, S-191 56 
Sollentuna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 3, 5. 
VA 2709-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,25 
BAYTHROID 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 




Firmaet Chr. Brink, Frangenheimstrasse 19, 
D-5000 Koln 41, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28, herunder sportsartikler (ikke indeholdt i 
andre klasser), fiskegrejer og fiskeredskaber, nemlig 
fiskestænger, fiskeliner, fiskekroge, fiskehjul, fiske-
forfang, kunstig fiskemadding, flod til fiskeri og 
fiskelodder. 
VA 2754-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,44 
EDWARDIAN 
Milk Marketing Board, Thames Ditton, Surrey 
KT7 OEL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: mælk, mejeriprodukter, spiselige olier og 
spisefedt. 
VA 2755-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,45 
ELIZABETHAN 
Milk Marketing Board, Thames Ditton, Surrey 
KT7 OEL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: mælk, mejeriprodukter, spiselige olier og 
spisefedt. 
VA 2768-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,57 
REFINOR 
ELF FRANCE, 137, Rue de l'Universite, Paris 7, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jan.1984, anm. nr. 689 221, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: jordoliesammensætninger i form af opløs­
ninger eller i koncentreret form, hovedsagelig bestå­
ende af jordolie og/eller jordoliekulbrinteblandinger 
indeholdende yderligere organiske og/eller mineral­
ske stoffer til forbedring eller ændring af disse jordo­
liers og/eller kulbrinteblandingers egenskaber. 
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VA 2711-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,27 
PERIPRESS -SR 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 2740-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.9,10 
VA 2763-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,52 
CLAMPEX 
KUPPLUNGSTECHNIK GMBH, Postfach 680, 
Rodder Damm, 4440 Rheine, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.nov.1983, anm. nr. K 46 379/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: akselkoblinger og dele deraf, kileremski­
ver og dele deraf, samt aksler (ikke til køretøjer). 
VA 2764-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,53 
Indlandsturistudvalget 
Samvirkende danske Turistforeninger v/Axel 
Handevitt-Haar, Svalegården, Hasseris, 9000 
Aalborg. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 38, 39, 41, 42. 
VA 2757-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,47 
JACOBEAN 
Milk Marketing Board, Thames Ditton, Surrey 
KT7 OEL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: mælk, mejeriprodukter, spiselige olier og 
spisefedt. 
VA 2769-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,58 
SERICAN 
AB ÅKERLUND & RAUSING, S-221 01 Lund 1, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.apr.1984, anm. nr. 84-3237, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
ALTERNATIV TRANSPORT & SPEDITION 
-AIR CARGO-
Alternativ Transport & Spedition Aktiebolag, 
Landskronav. 20, 252 32 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39. 
VA 2773-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9.07 
STARLITE 
MICROSTAR INVEST (Denmark) ApS, Paradi­
skrogen 5, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: lysskilte, herunder til reklame, advarsel 
og vejledning. 
VA 2776-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,09 
VANDPOSTEN 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 16, 17, 20. Klasse 30. 
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VA 2756-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,46 
GEORGIAN 
Milk Marketing Board, Thames Ditton, Surrey 
KT7 OEL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: mælk, mejeriprodukter, spiselige olier og 
spisefedt. 
VA 2767-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,56 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, herunder aviser, blade og tidsskrifter. 
VA 2778-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,11 
MASTEPER 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2780-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,13 
FESSOR 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2781-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,14 
CASTOR BÅDSMAND 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2784-1984 Anm. 21.maj 1984 KI.9,17 
STEEN FALKEBLIK 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2790-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,23 
WStåKalt 
" -for større vejsikkerhed... 
DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI 
AKTIESELSKAB, Slipshavnsvej 12, 5800 Ny­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 2793-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.12,30 
INTERNATIONAL COAL 
LETTER 
Miller Freeman Publications, Inc., a Corpora­
tion of the State of California, 500, Howard 
Street, San Francisco, Californien 94105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.nov.1983, anm. nr. 50096, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, publikationer og brochurer. 
VA 3182-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl. 12,35 
CICLOVIRAN 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London, NW1 2BP, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
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VA 2792-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.9,25 VA 2811-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,09 
FLEETLINE 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, Henrietta House, 9, Henrietta Place, Lon­
don, W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbeskyttelsesmid­
ler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til 
alle forannævnte varer. 
VA 2812-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,10 
QUICKLINE 
DIESELLA AGRO A/S, Fabriksvej 6-8, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: handels- og agenturvirksomhed. 
Klasse 6, 7, 40, 42. 
VA 2802-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,00 
Gutta-Werke Aktiengesellschaft, Im Tobel, CH-
8344 Båretswil, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 19. 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, Henrietta House, 9, Henrietta Place, Lon­
don, W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbeskyttelsesmid­
ler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til 
alle forannævnte varer. 
VA 2826-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,41 
FLEXCRETE 
Quotim A/S, Sørupvej 29, 3480 Fredensborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, herunder cementbaserede reparations-
materialer til beton. 
VA 2805-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,03 
TRODAT 
Trodat-Werke Franz Just & Sohne, Linzer Str. 
156, A-4600 Weis, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16. 
VA 3776-1984 Anm. 6.jul.l984 Kl.12,01 
KRONG THIP 
OY Rettig Ab, Blåbergsvågen 5, 02630 Esbo 63, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 34. 
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VA 2814-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,29 VA 2828-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,43 
JOGGILUX 
Osram GmbH, Berlin og Hellabrunner Str. 1, 
Munchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 11. 
VA 2833-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl. 12,49 
R&C Nederland B.V., 5, Hermesweg, Baarn, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjedtræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, salatdressinger, konser­
ves, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis. 
Becton, Dickinson & Company, Mack Centre 
Drive, P.O. Box 2224, Paramus New Jersey 
07652-1149, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, herunder medicinske præparater, 
klasse 10, herunder kanyler. 
VA 2825-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,40 
CYABIN 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2827-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,42 
MAGONA PLAST/80 
LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., Via Villamagna 
92, 50126 Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især plasticbeklædte metalplader. 
VA 2839-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl. 12,55 
[IGNTA feiMdasftiir 
GNT AUTOMATIC A/S, Telefonvej 6, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: centralenheder til kommunikationssyste­
mer. 
VA 2846-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl. 12,25 
CONPHAR 
Monsanto Company, 800, North Lindbergh 
Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 2850-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,29 
CHROMODAMID 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; desinfektionsmidler. 
VA 2851-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,30 
CHROMODERM 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2852-1984 Anm. 23.maj 1984 KI.12,31 
CHROMODERMAN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 3188-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,41 
TIMOTEI 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 3189-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,42 
SIGNAL 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 3192-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,45 
TRI-AC 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 3195-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,48 
DERMACLEAN 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 3199-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,52 
AIM 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 21. 
VA 3206-1984 Anm. 12.jun.1984 Kl.9,06 
ORANGE BOOGIE DRINK 
ENIGHEDEN PRODUKTION A/S, Lygten 39-41, 
2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 3211-1984 Anm. 12.jun.1984 Kl.12,29 
JEG ROSER DIT BORD PÅ 
VÅREN DIN JORD 
Kim Simonsen, Lyngvej 39, St. Dalby, 4600 Køge. 
Erhverv: gartnerivirksomhed. 
Klasse 16: emballage i form af plasticposer. 
VA 3303-1984 Anm. 15.jun.1984 Kl.12,46 
IQUE 
Gilcodan A/S, Mileparken 20, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 2853-1984 Anm. 23.iiiaj 1984 Kl.12,32 
CHROMODERMID 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2854-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl. 12,33 
CHROMODERMOL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2855-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,34 
CHROMODOMID 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 3215-1984 Anm. 12.jun.1984 Kl.12,37 
LIGOFRAGMIN 
KabiVitrum AB, S-112 87 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 3307-1984 Anm. 18.jun.1984 Kl.9,01 
SAPOCID 
Bispebjerg Hospitals apotek, Bispebjerg Bakke 
23, 2400 København NV. 
Erhverv: apotekervirksomhed. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2856-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl. 12,35 
CHROMOVIDON 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2857-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,36 
RHOMBODAM1D 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; desinfektionsmidler. 
VA 2858-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,37 
RHOMBODERM 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2866-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl. 12,45 
TOPOZID 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, 
klasse 5; desinfektionsmidler. 
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VA 2859-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,38 
RHOMBOMOL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2860-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,39 
RHOMBOVIDON 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2861-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,40 
RHOMBOL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2862-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,41 
RHOMBOGEL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2863-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,42 
RHOMBODOMID 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2864-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,43 
RHOMBODERMOL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2865-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,44 
RHOMBODERMID 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2868-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,47 
SOFTASAN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2870-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,49 
SOFTAMED 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
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VA 2872-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,51 
ALKOSOFT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-35o8 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2983-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 11,44 
VERLANA 
John Smedley, Limited, Lea Mills, Matlock, Der-
byshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: strikkede beklædningsgenstande. 
VA 3183-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,36 
THYMEON 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-9200 Neuiliy-Sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 3187-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,40 
LUMIMECHES 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 3014-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 12,56 
PARACELL 
The Plessey Company plc, Vicarage Lane, II-
ford, Essex IG1 4AQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: integrerede elektriske kredsløb. 
VA 3015-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,57 
SUPRACELL 
The Plessey Company plc, Vicarage Lane, II-
ford, Essex IG1 4AQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: integrerede elektriske kredsløb. 
VA 3184-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,37 
PRETERAX 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 3207-1984 Anm. 12.jun.1984 Kl.9,07 
Gothersgade 55 . Postboks 158 . 
1005 København K. Telefon 01-15 88 11 
DK-Finans A/S, (Finanisieringsinstituttet for 
Sejlsport A/S), Gothersgade 55, 1005 København 
K. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed. 
VA 3251-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.12,28 
TEXACRO 
VELCRO ESPANOLA, S.A., Pasaje Marimon 11-
12, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26, især textillukkebånd med løkker og/eller 
kroge. 
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VA 3234-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.9,04 VA 3304-1984 
NOVO-LINE 
Randi Fabrikerne a/s, Mirabellevej 2, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: håndgreb og beslag af metal til døre, kroge 
og bøjler af metal til håndklæder, 
klasse 21: toiletpapirholdere og holdere til toiletpa-
pir-reserveruller, holdere til sæbe, tandglas, aske­
bægre og til spejle, affaldsspande, køkkenrulleholde­
re, sæbebeholdere til udlevering af flydende sæbe. 
Anm. 15.jun.1984 Kl.12,47 
TETARIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du Tilleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
VA 3308-1984 Anm. 18.jun.1984 Kl.9,02 
VA 3235-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.9,05 
RANDI-LINE 
Randi Fabrikerne a/s. Mirabellevej 2, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: håndgreb og beslag af metal til døre, kroge 
og bøjler af metal til håndklæder, 
klasse 21: toiletpapirholdere og holdere til toiletpa­
pir-reserveruller, holdere til sæbe, tandglas, aske­
bægre og til spejle, affaldsspande, køkkenrulleholde­
re, sæbebeholdere til udlevering af flydende sæbe. 
VA 3273-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.12,25 
ACEPRIL 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af cardiovaskulære sygdomme og forstyrrelser. 
VA 3305-1984 Anm. 15.jun.1984 Kl.12,48 
BAYNAC 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, insekti­
cider og parasiticider. 
World Tourist Rejsebureau A/S, Palægade 2, 
1261 København K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 3313-1984 Anm. 18.jun.1984 Kl.12,32 
WOODOCORK 
Wicanders AB, Box 153, S-556 Ol Ålvången, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 8.feb.l984, anm. nr. 84-0996, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
klasse 19: byggematerialer i form af vægbeklæd-
ningsmaterialer, gulvbelægninger, gulvplader, par­
ket og loftsbeklædninger, :klasse 27: tæpper og andre 
gulvbelægningsmaterialer til eksisterende gulve, 
vægbeklædningsmateriale (ikke tekstilvarer). 
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VA 3252-1984 Anm. 13.jun.1984 Kl.12,29 
RISTEO 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 3265-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.9,06 
HANDY-VAC 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.dec.1983, anm. nr. 83-8691, 
Sverige. 
Klasse 10. 
VA 3279-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.12,31 
STRIKER 
ASICS CORPORATION, 3, I-Ban, 3-chome, Te-
rada-Cho, Suma-ku, Kobe City, Hyogo Prefectu-
re, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især gymnastiksko. 
VA 3281-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.12,33 
REVLON NATURAL 
HONEY 
REVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrasse 225, 
CH-8034 Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især brandy. 
VA 3318-1984 Anm. 18.jun.1984 KI.12,37 
SELOPTIC 
USV Pharmaceutical Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1, Scarsdale Road, 
Tuckahoe, New York 10707, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske produkter. 
VA 2687-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,58 
VA 3317-1984 Anm. 18.jun.1984 Kl.12,36 
CHABOT 
COMPAGNIE VITICOLE DES GRANDS AR-
MAGNACS, societe anonyme, F-40240 Labastide 
d'Armagnac, Frankrig. 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5. 
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VA 3315-1984 Anm. 18.jun.1984 Kl.12,34 VA 3381-1984 Anm. 20.jun.1984 Kl.12,39 
& & 
De Vereniging Centraal Bureau van de Tuin-
bouwveilingen in Nederland, 80, Javastraat, 
's-Gravenhage, Holland. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser), friske frug­
ter og grøntsager. 
VA 3359-1984 Anm. 20.jun.1984 Kl.9,05 
SlipNaxos El! 
SlipNaxos Danmark A/S, Postbox 70, Tavle-
holmsvej 2, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6-8. 
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 3893-1984 Anm. 12.jul.1984 Kl.12,30 
ATUNE 
Helene Curtis Industries, Inc., a corporation of 
the State of Illinois, 325, N. Wells Street, Chica­
go, Illinois 60610, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: hårshampoo, hårkonditioneringsmidler, 
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3) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
4) Anmelderens fuldmægtig er: 
Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Wiirzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
6) Anmelderens fuldmægtigs adresse er: Birkerød. 
7) Til anmeldelsen skal føjes: Mærket er udført i farver. 
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